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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ 
ПРЕСВЕТЛЕЙШЕМУ ГОСУДАРЮ ЦЕСАРЕВИЧУ И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ 
ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ, 
НАСЛЕДНИКУ ВСЕРОССИЙСКАГО ПРЕСТОЛА и королевства Норвежскаго, 
владеющему Герцогу Шлезвиг-Голштинскому, Стормарскому и Дитмарскому,  
Графу Олденбургскому и Делменгорстскому, 
МИЛОСТИВЕЙШЕМУ ГОСУДАРЮ. 
 
ПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ! 
ЦЕСАРЕВИЧ и ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ! 
МИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ! 
 
За особливое почитаю я для себя щастие сей случай, что имею честь поднесть 
ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ сию переведенную мною книгу, 
которую посвятил Эспиэн Шофин Высочайшему ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА имени. Она содержит в себе Историю славных Государей и великих 
Генералов. 
 
А как Добрая слава и прямая великость пристойна только безпорочной и постоянной 
добродетели, соединенной с твердым разумом, и так по сему превосходнее пред 
прочими, или прямо великие люди из упомянутых в сей Истории по справедливости 
почесться могут Римские Короли Нума Помпилий, Сервий Туллий и Локрийской 
законодавец Залевк, которые, вместо искания суетной славы от войн и побед, часто с 
неправдою соединенных, имели попечение о благополучии человеческаго рода, и 
делали ему всевозможныя благодеяния. 
 
Какое благополучие для народа, которой имеет у себя обладателями таких великих 
людей! Сим преимуществом хвалиться может Россия в Августейшей фамилии 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА. Велик быль безсмертныя памяти 
достойный Прадед ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Император ПЕТР 
Первый. Великая и ныне обладает нами Всероссийская Государыня, дражайшая 
Родительница ВАША, которая полагает все свое удовольствие в благополучии своих 
подданных. 
 
ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО достойная отрасль такой нестравненной 
Родительницы еще в младенческих Ваших летах, кроме других редких душевных и 
телесных качеств, которыми одарило ВАС всемогущее божество, оказываете 
остроумие, как в учении так и во всяких разсуждениях и примерную охоту к 
благодеяниям. Такия ВАШИ отменныя качества соответствуют промыслу Божию, 
которой определил ВАМ жребий, чтоб быть в свое время обладателем многих народов 
и пространных земель и Россия, в разсуждении Августейшаго ВАШЕГО произ- 
хождения и Величественнаго воспитания, част видеть в ВАШЕМ ИМПЕРАТОРСКОМ 
ВЫСОЧЕСТВЕ Российскаго Нуму Помпилия, достойнаго Правнука Императора 
ПЕТРА Великаго и достойнаго Сына несравненной Родительницы Вашей, 
Всероссийской Монархини и Матери, и ласкает себя тою приятною надеждою, что 
ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО будете ей Отец, и взирая на близкой и 
живой пример дражайшей Родительницы ВАШЕЙ, совокупите в особе ВАШЕЙ 
Высочайшую власть с Филозофиею. 
 
Я верной раб ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, с горячим моим 
усердием желаю ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ достичь до 
высочайшей степени, известной в человеческом роде прямой великости. За крайнее 
почту для себя щастие, когда ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО, взирая не столько на сей мой 
недостойной труд, как на желание служить им Государю и Государству, удостоите 
меня Высочайшаго ВАШЕГО благоволения, и с глубочайшим моим к особе ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА подобострастием и преданностию пребуду. 
 
ПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
всенижайший раб  
ЯКОВ КОЗЕЛЬСКОЙ. 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧИТАТЕЛЮ ОТ ТРУДИВШАГОСЯ В ПЕРЕВОДЕ 
 
Предмет сочинения всякой книги состоит в том, благосклонной читатель! чтоб она 
приносила свету пользу, в чем я и о сей переведенной мною истории изясниться 
должен. 
 
Известно всем читателям, какую чтение истории приносит людям пользу. Она вместо 
сухих и скучных философских правил, исправляет  наш разум и поступки живыми и 
в натуре происходящими примерами. Она низких людей научает быть довольными 
своим состоянием. Вельмож наставляет к трудолюбию, при лежанию к их должности, 
к исканию пользы, и удовольствия их подчиненных, и к поданию своему Монарху 
полезных и спасительных советов. Монархам напоминает их должность; учит их 
правосудию, удерживает от излишеств, объявлением печальных примеров, 
случавшихся за то другим обладателям. Но не смотря на всю сию пользу Истории, 
случаются в некоторых Историках местами пристрастныя мнения, прикрытыя 
приятностию неправедных похвал недостойным того делам, которыя слабых людей 
сводят с прямаго пути. 
 
Нет прекословия тому, что история сия представляет на позорище всему свету 
славных и великих людей, но и самой великости качество разделять должно: то есть 
отличать великость одну от другой, и смотреть того, в чем какой человек велик, 
потому что всех великостей превосходнее великость в прямой, а не притворной и не 
слепой добродетели. Что касается до меня, то думаю я, что не все сии великие люди, а 
по крайней мере не во всем подражания достойны. Они названы от Историков 
великими по большой части за военныя дела, но надлежит знать, что военныя дела, как 
громкия и звучныя, людей только грубых чувств больше всего поражать могут; 
напротив того нежными чувствами, и прямо здравым разумом одаренным людям 
противны, и приводят их к отвращению, а вместо того пленяют их миролюбивыя и 
благопромыслительныя дела, которыя приносят обитателям вселенной покой, 
изобилие и взаимную любовь, как самой превосходной предмет из всех человеческих 
удовольствий. 
 
Дела Королей, Тарквиния древняго, Деиоцеса и других, по обявлению Историков, 
велики. Но дела Королей Нумы Помпилия, Сервия Туллия, и Залевка, Локрийскаго 
законодавца, как споспешествовавших общему благополучию, несравненно 
превосходнее, и хотя они были язычники, однако постыдить могут нынешнее наше 
Европейское Христианство. 
 
Великость, до которой в свое время достиг Рим, по легкому разсуждению, 
приписывать можно тому случаю, что почти сряду в нем были несколько военных 
Королей; но ежели разсмотреть сие дело обстоятельнее, то думаю я, что она была 
плодом добронравия Нумина, умеренности, великодушия и учреждения безпорочных 
законов, которыми искоренил он в Римлянах леность, злонравие и свирепство; вселил 
в них трудолюбие и страх Божий, поставил земледелие и всякия полезныя искуства и 
художества в честь; запретил производить всякую войну, не употребив прежде всевоз-
можных к примирению средств, а и тогда предпринимать войну дозволил неиначе, как 
по учинении самых ужасных заклинаний о своей справедливости, неповинности и 
обиде. Какия это несравненныя дела! Сии дела показывают нам в Нуме прямо великой 
дух, и выше человеческаго, которой, будучи словом и делом философ, премудрым 
своим правлением доставлял человеческому роду покой, тишину, изобилие и всякия 
другия удовольствия, которыми снабдевает нас Всемогущее Божество, и потому 
избран был наконец судиею от многих разумных народов в распрях их и раздорах. 
Какая это неслыханная честь и превосходящая суетную пышность неправедных побед 
и трофеев! И можноль сии дела сравнять с делами известнаго в истории Александра 
Македонскаго, неправедно наименованнаго великим, которой, позабыв должность 
благопромыслительнаго Государя и отца своему народу, объявил себя неприятелем 
всего света, и устремившись с наглостию подобною ужасной буре, встревожил, 
взволновали и раззорил великое множество таких народов, которые нималейшаго ему 
озлобления не причинили, и едва об имени его слышать могли, и по произведении сих 
беззаконных и ни коим образом не извинимых дел, от неумеренных и безпорядочных 
поступок скончал живот свой в самом цвету своего веку, неправедным победителем и 
грабителем неповинных народов, и раззорителем собственной своей нации, потому 
что он не промыслил ей после себя достойнаго наследника, покровителя и опекуна; а 
некоторые Историки могли назвать его великим и великодушным. Я понять того не 
могу, в каком разуме представляли они себе великость и великодушие таких людей. 
Знать они не скупы были на подаяние таких, редким в человеческом роде людям, 
пристойных титулов, что так неправедно употребляли сие достойное и праведное 
награждение одних, так сказать, Святых людей на свете. И ежели называть таких 
людей великодушными, которые, без всякой причины завоевав и ограбив чужия земли, 
оставляли старых обладателей на их местах в своем подданстве, то я не сомневаюсь, 
чтоб свет не имел великаго множества таких великодушных людей, которыеб, отняв 
все имение у своего ближняго, не похотелиб ему дать самой малой части. 
 
Из сих обстоятельств ясно видеть можно, что при чтении, истории надлежит иметь 
читателю осторожность п присутствие разума, когда он хочет пользоваться прямым ея 
плодом. Я не сомневаюсь, чтоб вышеписанныя мои разсуждения не подали причины 
думать обо мне, будто бы мне искуство и дела военныя противны были, от чего я со 
всем отдален, а паче утверждаю, что всякой народ должен иметь у себя военных 
людей, которым бы он мог поверишь безопасность свою и оборону в случае 
неправеднаго нападения властолюбивых соседей; но только притом тогда почесть 
можно по прямому разуму военныя дела за дела велики, когда обиженной народ, 
употребив к доставлению себе удовольствия всевозможныя мирныя средства, обявляет 
своему неприятелю войну с пролитием слез, и отмщевает потом храбрым образом за 
свои обиды. Сии неправедныя похвалы, приписываемыя от некоторых Историков 
таким людям, которые того не стояли, приводят большую часть людей в такое 
фальшивое мнение, будто бы не было к прославлению себя лучшаго и способнейшаго 
состояния на свете как военное. Хотя по прямому философскому разуму нет такого 
состояния на свете, в коем бы не можно было себя прославить, буде не делами, то по 
крайней мере терпеньем. 
 
Я по случаю сего разсуждения о великих людях представленных в сей Истории, за 
должность почитаю упомянуть вам благосклонной читатель, в честь Российскаго 
народа о великих и славных людях, которыми хвалиться может Россия в Августейшей 
фамилии своих Императоров. Таков был безсмертныя памяти достойный Император 
ПЕТР Первый, который за великия свои дела по справедливости Отцем Отечества и 
Великим наименован. Сей премудрый Монарх был Герой по принуждению и по 
причине властолюбия своих соседей, а не по охоте, и не удовольствовался тем, чтоб 
укрепить свое государство наружною крепостию, то есть искуством военным, а 
постарался притом подать России внутреннюю крепость и силу, то есть утвердил в ней 
правосудие, снабдил ее полезными законами, завел науки и разныя искуства и ху- 
дожества, заставлял подданных своих к трудам, и научал их пользоваться плодами 
своей земли, которая по обширности своей и по различию климатов преимуществует 
пред многими другими землями на свете. Такова и ныне обладает нами Великая 
Государыня ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА. Сия несравненная Монархиня в самом 
начале своего Государствования доказала пред всем светом великость свою великими 
и богоугодными делами. Она укротила свирепую и кровопролитную войну. Она 
подала утомленной России отдохновение, покой и тишину Она безпомочных людей 
тяжкой жребий облегчает пристойным каждаго состоянию содержанием. Она к 
предосуждению прежде нас просвещенных народов, что они оставляли половину 
жителей света, то есть женской пол без учения, вознмела попечение о их воспитании, 
и учредила на то особое училище, чтоб и оне могли быть такими же полезными 
членами общества, как и хорошо воспитанной мужеской пол. Да что всего 
удивительнее и самое редкое в Монархах, которые и тою одною славою 
довольствуются, чтоб только слыть им милостивыми; а Она напротив тою несклонна к 
таким человеческим слабостям, и носит на сердце своем изображение божественнаго 
правосудия. Она определяет каждому его часть ни больше, ни меньше, как по пре- 
порции его достоинства и заслуги. Ея непоколебимая справедливость, Ея постоянная и 
вечная воля,  чтоб всякому отдавать его право, присутствует во всех Ея делах и 
предприятиях. Сия великодушная Государыня предпочитает святое правосудие 
многим милостям, кои, как то и от одного имени разуметь можно, обыкновенно ока-
зываемы бывают недостойным людям, и служат им в поползновение покушаться опять 
на запрещенныя дела, чрез что достойные люди принуждены иногда сносить обиду, и 
часто не имеют полнаго по своему достоинству награждения. Сия Государыня, 
предводимая промыслом Божиим, и воспоследствуемая святостию Своих законов, не 
имеет инаго предмета Своих великих намерений, как только обще народное 
благосостояние и удовольствие. Мы, снабденные Матерним Ея попечением, 
пользуемся жизненными удовольствиями под кроткою Ея и священною державою. Мы 
жертвуем Ей, вместо обыкновеннаго пред Монархами страха, горячую нашу любовь и 
верное почтение! О коль благополучны мы! и коль благополучнее будут потомки 
наши, которые пользоваться станут плодами таких великнх дел сей Монархини. 
 
Теперь осталось мне, благосклонной читатель, желать вам пользоваться сею историею 
с тою предосторожностию. чтоб подражать только прямо великим людям, и следовать 
их поступкам и делам, а удаляться от таких людей, которые Богом дарованной им 
разум и другия хорошия качества употребляли во вред ближняго. И с тем я пребуду. 
 
Ваш доброжелатель  
Яков Козельской. 
 
 
 
